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En la presente investigación se estudia la relación existente entre  la inteligencia  
emocional y la  actitud pedagógica de los docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. La muestra estuvo constituida por 80 sujetos. Los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes para conocer 
cómo se distribuyen las variables de estudio y  en el nivel inferencial, en donde se ha 
hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado “r” de Pearson a un nivel 
de significancia del 0,05. Los resultados indican que las variables de estudio se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo existe una relación directa, moderada y 
significativa entre la inteligencia emocional y la actitud pedagógica de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Del mismo modo se evidencia que todas las 
dimensiones de la variable actitud pedagógica están relacionadas con la variable 
inteligencia emocional  en los sujetos de la muestra de estudio. 
 






In this research the relationship between emotional intelligence and educational role of 
teachers of the National University Federico Villarreal studied. The sample consisted of 80 
subjects. The results were analyzed in the descriptive level, where they have used 
frequencies and percentages to be known as the study variables are distributed and the 
inferential level, where it has used parametric statistics and as such has been used r Pearson 
at a significance level of 0.05. The results indicate that the study variables are expressed 
predominantly in medium. There is also a direct, moderate and significant relationship 
between emotional intelligence and educational role of teachers of the National University 
Federico Villarreal. Similarly it is evident that all dimensions of the variable pedagogical 
approach are related to the variable emotional intelligence in subjects of the study sample. 
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Los procesos pedagógicos comprenden una serie de actividades, técnicas y 
procedimientos que permiten interrelacionar la inteligencia emocional y la actitud que 
pone en práctica el docente universitario para desarrollar el proceso de aprendizaje 
significativo en los estudiantes de 7mo, 8vo, 9no y 10 ciclo de la facultad de educación 
de la Universidad Federico Villarreal para lograr metas y objetivos propuestos, 
poniendo en práctica en todo momento  la capacidad de control de emociones 
,sentimientos y una actitud positiva entre los agentes de la educación ,en el marco de un 
buen clima institucional  favorable que fortalezca el desempeño  laboral de todos los 
trabajadores de la Institución. 
El presente trabajo comprende cinco capítulos, en cada una resaltamos información 
pertinente que fortalece la estructura de la investigación. 
En el capítulo I, comprende la identificación del problema, formulación del problema la 
importancia y alcances de la investigación, limitaciones y propuestas de objetivos. 
En el capítulo II, está el marco teórico, comprende los antecedentes y toda la 
información pertinente referida a los contenidos y definiciones que sustenten y orienten 
el desarrollo de la inteligencia emocional y la actitud pedagógica. 
En el capítulo III, el marco metodológico abarca, tipo de investigación, diseño de 
investigación, sistema de variables, población y muestra, operacionalización de 
variables. 
En el capítulo IV, está la descripción y análisis de resultados de la información obtenido 
de docentes y estudiantes, por variables con sus respectivas dimensiones, se muestran 
cuadros y gráficos estadísticos que permiten visualizar e interpretar con facilidad la 
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información , que correlacionados convenientemente nos conllevan a la verificación de 
nuestra hipótesis. 
Y finalmente en el capítulo V, se encuentra las conclusiones deducida del análisis 
estadístico de los datos, así como las sugerencias que permiten mejorar el desarrollo de 
la inteligencia emocional y la actitud pedagógica de los docentes, que permita 
desarrollar eficientemente los aprendizajes significativos en los estudiantes del 8 y 9 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
     En los últimos años se trató de mejorar la calidad docente con las innovaciones y 
modelos educativos, pero se descuidó el aspecto afectivo limitando la función de 
promotor social. 
     Dentro de estos factores se encuentra el control de nuestras emociones (autocontrol) 
que es indispensable para ejercer  una mejor labor docente universitaria. Enfatizando la 
práctica de la interdisciplinariedad: conjugando la ética, la axiología, la pedagogía, la 
psicología entre otras. Este control emocional  puede permitir al docente desarrollar el 
trabajo pedagógico con eficiencia poniendo en práctica su capacidad emprendedora y 
proactiva. 
     La mayoría de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Sede: ex 
Colmena), interactúan armoniosamente y los estudiantes mantienen buenas relaciones 
entre pares  ya que participan en las diversas  actividades  pedagógicas y deportiva 
organizadas por la Escuela de Educación Primaria. 
     En cuanto a la variable actitud pedagógica, los docentes de la Escuela de Educación 
Primaria, en una mayoría presentan una buena predisposición para planificar, elaborar y 
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desarrollar sus sesiones de aprendizaje. Pero también se  observa de algunos docentes la 
poca disponibilidad de tiempo  para asistir a capacitaciones y seminario organizados por 
diversas instituciones nacionales y privadas. Algunos si tienen una idea  acerca de la 
variable  actitud pedagógica y su aplicación en la labor docente. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la actitud pedagógica de los 
docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la dimensión  emocionalidad 
de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016? 
2. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y  la dimensión responsabilidad 
de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016? 
3. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional  y la  dimensión cultura de 
calidad personal de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -
2016? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1.  Objetivo general: 
Determinar el nivel de relación que existe entre la inteligencia  emocional y la  actitud 
pedagógica de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 
1. Identificar la relación que  existe entre la inteligencia emocional y la dimensión  
emocionalidad  de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -
2016. 
2. Conocer la relación que existe entre la inteligencia emocional y  la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones de los docentes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal -2016. 
3. Conocer la relación que existe entre la inteligencia emocional  y la  dimensión 
cultura de calidad personal  de los docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal -2016. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación. 
    El presente trabajo tiene por finalidad conocer, analizar y proponer algunas 
recomendaciones de solución, acerca del papel que juega la inteligencia emocional y la 
toma de conciencia de los maestros y maestras en el trabajo pedagógico tanto en el aula 
y fuera de ella, teniendo en cuenta que el docente debe educar con el ejemplo pero sin 
alejarse de la realidad autentica, buscando siempre mantener una estrecha relación 
afectiva, social, con los agentes de la comunidad educativa. 
    Se analiza la actitud pedagógica del docente universitario de la Escuela de Primaria 
ante los estudiantes del 7mo, 8vo, 9no y 10 mo ciclo, tratando de rescatar el rol del 
maestro auténtico, analítico y crítico, capaz de interpretar la realidad en la cual está 
prestando sus servicios, formando estudiantes críticos, proactivos, innovadores e 
investigadores. 
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    La inteligencia emocional es una rama de la Psicología que ayuda a la persona a regular 
nuestros sentimientos, como ciencia de actualidad no todas las personas lo tienen en 
cuenta para el desempeño de su vida cotidiana y mucho menos en el desempeño docente. 
La investigación se justifica por los siguientes aspectos: 
Pedagógicos: Probar la relación  significativa entre la inteligencia emocional y la 
actitud pedagógica, además relacionar la variable inteligencia emocional con las   
dimensiones, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, la 
cultura de calidad personal en  los docentes   y las relaciones interpersonales,   lo cual es 
necesario que se investigue para el aporte de futuras investigaciones. 
Técnicos: Es necesario e importante que el docente aporte herramientas, originadas de 
estudios sistemáticos y con el rigor científico necesario, para recuperar la imagen y 
dignidad del ejercicio docente. 
Prácticos: Los resultados, además de comprobar la relación que existe en ambas 
variables, reportarán recomendaciones para futuras investigaciones. 
Social: Tiene una significancia social en la medida que sus resultados  interesarán a los 
estudios de la psicología, también a los docentes, padres de familia, estudiantes de las 
diferentes especialidades, autoridades educativas, locales, regionales y  nacionales. 
En cuanto a los alcances tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: LIMA. Universidad Nacional Federico Villarreal. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2015 – 2016). 
c) Alcance temático: Inteligencia emocional y  actitud pedagógica. 
d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes y alumnos. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
Puede verse obstaculizada por factores económicos para su ejecución y socialización, la  
disponibilidad  de tiempo  del director de la escuela, docentes y estudiantes del 8 vo ,9 
no y 10 mo ciclo de la Escuela de Educación Primaria, escasa colaboración de los 
docentes para la aplicación de los instrumentos de la muestra, pocas investigaciones 
cualitativas  a nivel nacional e internacional  y finalmente el acceso a las universidades 









2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
     Astudillo (2008), en la tesis Análisis de la inteligencia emocional y su influencia en 
el desempeño laboral, cuyo propósito fue encontrar el nivel de influencia de las dos 
variables investigadas, concluye lo siguiente: No existe una solución ideal  para los 
problemas de las organizaciones, todo lo que se puede hacer es incrementar la 
comprensión y las capacidades existentes para elevar el nivel de las relaciones humanas 
en el trabajo; comenzando por conocer a los miembros de trabajo, ya que no podemos 
olvidar que el interés que les brindemos produce resultados favorables para la 
organización; un aspecto también fundamental es definir los roles con claridad pues así 
podremos darnos cuenta si vamos cumpliendo objetivos y metas. 
     Vega (2003), en la tesis Perfil de la Inteligencia Emocional de tres puestos en una 
Institución Bancaria de la ciudad de Guatemala, relacionó el perfil de inteligencia 
emocional por medio de un inventario constructivo global que mide dicho factor en 
empleados bancarios. Esta investigación tipo descriptivo trabajó  con una población de 
127 cajeros, 28 personas de servicio al cliente y 17 supervisores, para un total de 174 
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sujetos, cuyas edades oscilan entre 18 a 32 años. El autor mencionado obtuvo como 
resultado  que   cada uno de los puestos tiene la misma tendencia, sobresaliendo las 
escalas de rigidez, ilusión con sus facetas de extremismo, suspicacia, euforia y 
pensamiento estereotipado, respectivamente. No se encontró diferencia estadísticamente 
significativa para el perfil de inteligencia emocional entre los puestos. 
      Nuevo León –México (2003),  en la Facultad de Psicología  de la universidad 
Autónoma, efectivizó el estudio Educar con Inteligencia Emocional en tomo una 
muestra de 60 sujetos del nivel primario público ,en donde intenta definir 
cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional ,que es la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y mujeres ,a actuar sabiamente en las relaciones 
humanas ,ya que es una investigación descriptiva en la que se empleó el diseño expost 
facto ,con los objetivos de conocer cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional 
de la muestra , se aplicó como instrumento un cuestionario de evaluación de la 
inteligencia emocional  y arribó a  las conclusiones ,que el nivel de inteligencia 
emocional de la muestra obtuvo un nivel alto en la mayoría de los sujetos ,con un 58% 
del total de ellos (35 sujetos) ; con un porcentaje menor del 27% en el nivel muy 
significativo (16 sujetos) ; un porcentaje aún menor  de 10% está el nivel medio (6 
sujetos) ; y con un 5% en el nivel bajo (3 sujetos).  
     Ciarrochi, Chan y Beugar (2000), desarrollarón la  investigación Medición de la 
Inteligencia emocional en adolescentes. La muestra de este estudio estuvo compuesta 
por 131 estudiantes, de edades entre 13 y 15 años, a quienes se le indujo a estados de 
ánimo positivo, negativo o neutral, después de lo cual se le pidió completar una 
actividad que evaluaba la capacidad para manejar su estado de ánimo. Entre los 
hallazgos, las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones que los varones, y que la 
inteligencia emocional estaba positivamente relacionada con la habilidad para 
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identificar expresiones emocionales, con el apoyo social y con el manejo de estado de 
ánimo. Estas relaciones se mantuvieron incluso después de establecer criterios de 
control respecto a dos factores que se supone pueden estar superpuestas a la IE, tales 
como la autoestima y rasgos de ansiedad. 
     Grajales (1999) realizó el trabajo de investigación Inteligencia Emocional entre 
Maestros de Secundaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Los 
resultados de esta investigación evidencian que los estudiantes en escuelas urbanas de 
Monterrey están expuestos a la influencia de maestros que manifiestan tendencias de 
afiliación muy positivas conforme a criterios establecidos  por Mehrabian en otras 
latitudes. No así en el caso de empatía emocional balanceada en que las maestras de 
Monterrey parecen manifestar menor empatía de lo esperado por parte de las mujeres. 
Esto puede ser una evidencia de lo que se dice es un carácter más fuerte  y directivo 
entre las mujeres del norte de México, comparado con las del sur. De manera que los 
estudiantes en Monterrey reciben de parte de sus maestras un trato menos empático que 
el que reciben sus compañeros en otras latitudes, mientras que el trato que reciben de 
parte de sus maestros, parecen ser mucho más benigno. 
     Lam (1998), en su investigación Inteligencia Emocional, implicancias para en 
Desarrollo Individual, examinó cómo la inteligencia emocional general, junta a cuatro 
procesos principales de razonamiento emocional (como valuación y percepción, 
asimilación, comprensión y regulación de emociones) afecta el desempeño individual a 
través de las condiciones variables del estrés. También se   examinaron los efectos de 
otras variables (como inteligencia general, empatía y persistencia) teóricamente 
relevantes a la inteligencia emocional .Los resultados indicaron que la IE general sí se 
relaciona con el rendimiento, donde una alta IE se asocia con mejores puntuaciones en 
dos medidas de desempeño. La inteligencia emocional resultó ser predictiva del 
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rendimiento y la empatía no mostró correlación con las medidas de desempeño. Aun así 
los resultados sugieren que la noción de regulación emocional y persistencia están 
teóricamente relacionados; pero la naturaleza de la noción es ambigua. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
     Arigoin (2012), en su investigación Inteligencia emocional y la actitud pedagógica 
de los docentes de la Institución Educativa de nivel secundario San Juan de Chota 
Cajamarca, cuyo propósito es dar a conocer la influencia que existe entre la inteligencia 
emocional y la actitud docente de la I.E, trabajó con una muestra de 240 alumnos y 70 
profesores de la I. E .Esta investigación es de tipo aplicativa correlacional  y no 
experiemental, se obtuvo como resultado  que la I.E se practica una comunicación 
transversal , para escuchar a los demás y ponerse en el lugar de ellas en casos difíciles 
,cuyo resultado se muestra en la convivencia armónica y pacífica , existe un regular 
nivel de autoestima por parte de los docentes ,en su labor diaria ,la forma de valorar su 
profesión y sus carrera. Mientras que en los alumnos se observan un alto nivel de 
autoestima, propio del último grado de  secundaria. 
     Garcilazo (2011), en su investigación: La inteligencia emocional en el liderazgo de  
los directores y el desempeño profesional de los docentes de la Educación Primaria del 
distrito de San Luis de Ancash, quiso comprobar la relación que existe entre la  
inteligencia emocional en el liderazgo de los directores y el desempeño docente y 
conocer la realidad objetiva de los problemas existentes. Este estudio se realizó con seis 
directores y 80 docentes. Es de tipo no experimental  de diseño descriptivo 
correlacional; se obtuvo que el 60% de los encuestados valora  sus conocimientos y está 
en condiciones para liderar una gestión institucional, como reconocimiento de su 
autoconocimiento; con respecto a la autorregulación, el 80% de los directores 
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manifiesta que siempre estimulan o premian a los docentes por sus actitudes meritorias 
en la institución que laboran. 
     Astudillo (2008), en su  investigación: Análisis de la inteligencia emocional y su 
influencia en el desempeño laboral, cuyo propósito tuvo de encontrar el nivel de 
influencia de las dos variables investigadas la cual concluye los siguiente :No existe una 
solución ideal única para los problemas de las organizaciones, todo lo que se puede 
hacer es incrementar la comprensión y las capacidades existentes para elevar el nivel de 
las relaciones humanas en el trabajo; esto comenzando por conocer a los miembros de 
trabajo ya que no podemos olvidar que el interés que les brindemos produce resultados 
favorables para la organización, un aspecto también fundamental es definir los roles con 
claridad pues sólo así podremos darnos cuenta si vamos cumpliendo los objetivos y 
metas. 
     Aliaga (2008), en su investigación Relación entre la inteligencia emocional de los 
directores y de la calidad de las relaciones humana en los profesores de las 
instituciones públicas del nivel primario de la red Nº 04 Ugel de Ventanilla 2006, fue 
obtener datos acerca de la calidad de las relaciones humanas percibidas por la 
institución educativa y conocer los niveles que presentan la inteligencia emocional en 
los directores; contó con una muestra de  112 docentes. Esta investigación es de tipo no 
experimental, descriptivo en su modalidad correlacional; obtuvo como resultado que los 
directores evaluados están en el nivel medio o promedio, es decir, presentan una 
capacidad emocional adecuada además, la calidad de las relaciones humanas en las 
instituciones educativas dirigidas por los directores es percibida por la mayoría del nivel 
medio y de un grupo considerablemente bajo. 
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     Aquino (2003), en su tesis Diferencia de Género y Edad en la Inteligencia 
Emocional de un Grupo de Internautas, empleando la internet como herramienta para el 
reclutamiento y evaluación, examina con el inventario de cociente emocional de Bar- 
On  -ICE , las diferencias de género y edad en la inteligencia emocional de un grupo de 
internautas. La muestra final consistió de 417 participantes (53.2 mujeres y 46.8 % 
hombres, de edades entre 16 y 70 años) de 23 países hispanoamericanos. 
     El coeficiente de confiabilidad obtenido fue alto (alfa de Cronbach = 0,96 para la 
escala total). 
     Cordero  (2001), en su investigación Influencia de la inteligencia emocional en la 
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Humanidades, tuvo como 
propósito evaluar en qué medida los diversos componentes de la inteligencia emocional 
impacta positiva o negativamente en diversos aspectos cualitativos de la formación 
profesional. Sobre la base de una muestra de 120 estudiantes, se empleó como 
instrumento una ficha de observación sistemática un cuestionario múltiple y entrevista 
selectivas ,llegándose a concluir que existe una moderada correlación entre la 
inteligencia emocional y la formación profesional de los estudiantes de la muestra ,pero 
especificando que esta influencia es  variable ,por  lo que es previsible la existencia de 
otros factores que condicionan dicha interacción, como puede ser la naturaleza de la 
vida familiar ,el tipo de  personalidad y los hábitos de estudio.  
2.2. Bases  teóricas 
2.2.1. Definición de inteligencia emocional 
Según  el diccionario de la lengua española,  el término  inteligencia emocional, se 
refiere a la capacidad humana de sentir, entender ,controlar y modificar estados 
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emocionales en uno mismo y de los demás; no es ahogar las emociones ,sino dirigirlas y 
equilibrarlas. 
Gardner (1983) propuso el modelo “Inteligencia múltiples” (Frames of Mind), 
planteando que las personas tenemos siete tipos de inteligencia que nos relacionan con 
el mundo, las cuales son: 
 Inteligencia lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, 
con el lenguaje y con las palabras. 
 Inteligencia lógico – matemática: Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento 
abstracto, con la precisión y la organización a base de  secuencias.  
 Inteligencia musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y 
ritmos. 
 Inteligencia visual – espacial: Es la capacidad para integrar elementos, percibidos y 
ordenarlos en el espacio y así establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos. 
 Inteligencia kinestésica: Abarca el movimiento tanto corporal como el de los objetos 
y los reflejos. 
 Inteligencia interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con otras 
personas. 
 Inteligencia intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y los procesos 
relacionados como la autoconfianza y la automotivación. 
 Inteligencia naturista: Se refiere a la habilidad para diferenciar las plantas y animales 
así como lo relacionado con la conservación del medio ambiente. 
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Según Navarro y Soto (2004: 37), la inteligencia emocional es entendida como el uso 
inteligente e intencional de las emociones, de este modo hacemos que trabajen para 
nosotros y ayuden a guiar nuestro comportamiento. 
Es la capacidad para expresar nuestros sentimientos, de motivarnos y ejercer control de 
nuestras emociones y las ajenas, así como también un buen manejo en nuestras 
relaciones interpersonales. 
El nombre Inteligencia Emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter 
Salovey de la Universidad de New Hampshire para describir cualidades como la 
comprensión de los propios sentimientos, de los sentimientos de otras personas y el 
control de la emoción de forma que intensifiquen la vida. 
Para Goleman (1985: 25) es la capacidad para reconocer y manejar nuestros  
sentimientos, los sentimientos de  los demás, motivarlos y motivarnos, manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. 
Según Goleman, la inteligencia emocional se caracteriza por: 
Controlar nuestras emociones y sentimientos. 
Ejercitar mejor la autoevaluación. 
Contribuye a potenciar positivamente la autoestima de  las personas. 
Permite la autorregulación, autocontrol de nuestras actitudes frente a los alumnos y 
las demás personas. 
Busca el equilibrio entre las dimensiones cognitivas y afectiva en  la formación 
integral de los estudiantes y de la persona en general. 
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Promueve elaborar y respetar las normas de convivencia en la I.E, en el aula y en la 
sociedad. 
Ayuda a desarrollar la capacidad de solución de problemas y la toma de decisiones. 
Favorece  la comunicación asertiva, empática. 
Desarrolla mejor las relaciones interpersonales e intrapersonales. 
Encamina los valores de la paz, solidaridad, respeto mutuo, amor al prójimo, 
honradez, trabajo en equipo etc. 
Promueve el trabajo horizontal, armónico y de entendimiento  mutuo entre las 
personas. 
Permite liberarse de aspectos nocivos como la ira, el mal humor, las pasiones 
negativas.  
 
     Para Mehrabian (1993), citado por Grajales (1999: 56), la inteligencia emocional 
incluye la habilidad para percibir de manera apropiada las emociones personales y las 
de otros ; ejercer dominio de las emociones propias y responder con  conductas 
apropiadas en diversas situaciones de la vida, en relaciones donde la expresión honesta 
de las emociones está balanceada entre la cortesía, consideración y respeto. 
     Seleccionar trabajos que sean gratificantes emocionalmente lo cual elimina el 
aplazamiento, la auto–duda, y el bajo logro y, por último, balancear nuestras actividades 
entre el trabajo, el hogar y la vida recreativa. 
     La inteligencia emocional es una forma de interactuar con los sentimientos y engloba 
el control de los impulsos, la empatía, la agilidad mental, que configuran  la 
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autodisciplina ,la compasión o el altruismo,  indispensables para una buena y creativa 
adaptación social. 
     Aprovechar la inteligencia emocional implica estar siempre contento, evitar las 
perturbaciones y mantener el equilibrio: saber manejar los malos momentos que depara 
la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airosos de esas situaciones 
sin dañarse ni dañar a los demás. La difusión de este “alfabetismo emocional”, como 
señala Goleman (1995), pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo (y 
por ende de los organizaciones) un lugar más agradable, menos agresivo y más 
estimulante. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con inteligencia. 
      
     Goleman refiere que el Coeficiente Emocional (C.E) es tan importante para el éxito 
como lo es el coeficiente intelectual ( C.I) ; sin embargo , sostiene que los factores que 
determinan el éxito en la vida tanto personal como profesional en un 20% corresponden 
al C.I, en tanto que el 80% restante corresponde a factores del C.E. 
Entonces la Inteligencia Emocional es el uso inteligente de los sentimientos y 
emociones, para que nuestras emociones trabajan para nosotros utilizándolas 
adecuadamente, controlándolas o regulándolas. 
 
2.2.2. Naturaleza de la inteligencia emocional 
Para Goleman (1998), la inteligencia académica tiene que ver poco  con lo emocional 
.Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de  las pasiones 
desenfrenadas y los impulsos incontrolados,  permite ser capaz de motivarse y persistir 
frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar las gratificaciones, regular el 
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humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y 
abrigar esperanza; la inteligencia académica no ofrece ninguna preparación para 
enfrentar los trastornos o las oportunidades que acarrea la vida. Las personas 
emocionalmente expertas, son las que conocen y manejan mejor sus sentimientos, 
interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, cuentan con 
ventajas en cualquier aspecto de la vida, ya sea en las relaciones amorosas e íntimas o 
en elegir las reglas tácticas que gobiernan el éxito en la política  organizativa. 
Dice Goleman que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen 
más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en sus vidas y de dominar los 
hábitos mentales que favorezcan sus productividades.  
2.2.2.1. Importancia de la inteligencia emocional 
Goleman, opina que la modernidad trajo progreso y generó nuevos hábitos en  nuestro 
quehacer como miembros activos de la sociedad, lo que produjo poco  a poco el 
desarraigo de nuestra identidad cultural que forma parte de la cosmovisión andina que 
nos corresponde, todo esto alimentado por  los medios de comunicación ,que emiten 
programas de una cultura mercantilista ,propia del modelo económico neo liberal, donde 
el mercado es instrumento regulador de las actividades económicas; en este espacio se 
acomoda la filosofía existencialista en la que los adolescentes son fácilmente capturados 
y conducidos, mediante la moda, al mundo de la alienación.  
Plantea la inteligencia emocional como un soporte para hacer frente a los males 
derivados de la competencia desleal,  impuesta por el modelo económico actual que 
impera en nuestro país. Trata de inculcar valores, controlar emociones, potenciando el 
nivel de autocontrol, autorregulación ,autoevaluación ,trabajo en equipo ,desarrollando 
la capacidad de saber escuchar y saber hacer escuchar, desarrollar una misión liberadora 
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y reparadora de las personas de todos aquellos males que aquejan a nuestra sociedad 
actual. 
Según Solovery (1995), la importancia de la inteligencia personal o emocional consiste 
en ampliar la capacidad a cinco esferas principales: 
Conocer sus propias emociones. La  clave de la inteligencia emocional es el 
conocimiento  de uno mismo; es reconocer un sentimiento mientras ocurre. 
 Manejar las emociones. Se refiere a manejar los  sentimientos para que sean 
adecuados; es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. 
 La propia motivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial 
para prestar atención a la automotivación y el dominio,  para la creatividad, el 
autodominio emocional, postergar la gratificación y contener  la impulsividad. Sirve 
de base a todo tipo de logros y ser capaz de internarse en un estado de “Fluidez”. 
Permite un desempeño destacado en muchos sentidos . 
 Reconocer emociones en los demás. Aquí juega papel un rol la empatía como la 
capacidad que se basa en la autoconciencia emocional, en la habilidad  de las 
personas. 
 Manejar relaciones. El arte de las relaciones es la habilidad  de manejar las 
emociones de  los demás .Comprende el dominio de habilidades que rodean la 
popularidad ,el liderazgo y la eficacia interpersonal .Las personas que se destacan en 
estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que depende de la 
interacción serena con los demás; son estrellas sociales. (Goleman, 1998: 64 -65). 
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2.2.3. Principales modelos de inteligencia emocional 
Durante la última década, los teóricos han elaborado un gran número de modelos 
distintos de inteligencia emocional se han basado en tres perspectivas: las habilidades o 
competencia, los comportamientos y la inteligencia 
2.2.3.1. Modelo de cuatro – fases de inteligencia emocional o modelo de 
habilidad 
El modelo de cuatro fases de inteligencia emocional o modelo de habilidad propuesto 
por Mayer, J. y Salovey ,P.( 1997 : 68) coincide a la inteligencia emocional como una 
inteligencia relacionada con el pensamiento de información emocional ,a través de la 
manipulación cognitiva y conducida sobre la base de una tradición psicomotriz. Esta 
perspectiva busca identificar, asimilar, entender y  manejar (controlar y regular) las 
emociones. 
El modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades emocionales, cada una de las 
cuales se construye sobre la base de las habilidades logradas en la fase anterior .Las 
primeras capacidades básicas son la percepción y la identificación emocional. En 
términos de desarrollo, la construcción emocional empieza con la percepción de la 
demanda emocional de los infantes. A medida que el individuo madura, esta habilidad 
se refina y aumenta el rango de las emociones que puedan ser percibidas. 
Posteriormente, las emociones son asimiladas y pueden ser comparadas con otras 
sensaciones o representaciones. 
En el nivel consciente, el sistema límbico sirve como un mecanismo de alerta frente a 
los estímulos. Si el aviso emotivo es permanente en el nivel inconsciente, significa que 
el pensamiento, en la segunda fase de habilidades no está siendo capaz de usar las 
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emociones conscientemente evaluadas, para que pueda guiar la acción y la toma de 
decisiones. 
En la tercera etapa, las reglas y la experiencia gobiernan el razonamiento acerca de las 
emociones. Las influencias culturales y ambientales desempeñan un papel significativo 
en este nivel. Finalmente, las emociones son manejadas y reguladas. 
En la cuarta etapa, en términos de apertura y regulación de los sentimientos y 
emociones con el fin de producir un crecimiento personal y en los demás .Cada etapa 
del modelo tienen habilidades específicas que reunidas construyen una definición de la 
inteligencia emocional en uno mismo y en otros. 
Esta propuesta ha originado una serie de investigaciones importantes cuyos aportes han 
generado instrumentos de medición que sirve de base para la Inteligencia Emocional. 
2.2.3.2. Modelo de Competencias Emocionales de Goleman (1998) 
Según Goleman, los principales componentes de la Inteligencia emocional son: 
Autoconocimiento emocional o conciencia de uno mismo 
Se refiere al conocimiento de nuestras emociones y cómo nos afectan. Es  importante 
conocer el modo en que nuestro estado de ánimo influye en muestro comportamiento, 
cuáles son nuestras virtudes y puntos débiles. Nos sorprenderíamos al saber cuán poco 
sabemos de nosotros mismos. 
Autocontrol emocional (o autorregulación) 
El autocontrol permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber 
reconocer qué es pasajero en una crisis y qué perdura. Es posible que nos enfademos 
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con nuestra pareja, pero si nos dejamos llevar por el calor del momento estaríamos 
actuando irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. 
Automotivación 
Dirigir las emociones hacia un objetivo permite mantener la motivación y fijar nuestra 
atención en las metas y no en los obstáculos.  
Es importante el optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores y 
actuemos de manera positiva ante los contratiempos. 
Reconocimiento de emociones ajenas o empatía 
Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los 
demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no  verbales. El reconocer las 
emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la 
expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación.  
2.2.4. La inteligencia emocional en el trabajo 
Goleman (1999, citado por  Sánchez, 2000: 33) determinó que las condiciones 
intelectuales nos son la única garantía de éxito en el ámbito profesional , sino  solo un 
factor que unido a las necesidades emocionales del personal como equipo, desarrollará 
un buen desempeño laboral, motivándolos emocionalmente a ser más productivos para 
obtener mejores resultados. 
Una vez que una persona entra a una organización para que pueda dar lo mejor de sí, 
hacer bien su trabajo, con talento entusiasmo y compromiso. 
Primero, que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que tiene que hacer. 
Segundo, que sepa cómo hacerlo. 
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Tercero, que sienta que lo que está haciendo tiene un valor significativo, que está 
contribuyendo y que se le reconozca por ello efectivamente. 
En el trabajo se presentan el poder de la voz, el poder de la imaginación, el poder de la 
contribución, el poder del compromiso y el poder de la asociación. 
 El poder de la voz. Una idea, un método, un concepto los mejores pensamientos deben  
ser compartidos .Moss Kanter (1996) afirma que la voz de quienes más saben o están 
preparados debe ser el vínculo para facultar a  más personas en las competencias claves. 
En cuanto a este poder, se resalta la habilidad para  conversar activa y productivamente. 
El poder de la imaginación: Las empresas y las personas que en su actuar generan 
conductas capaces de desarrollar y usar para creer en imposibles visualizarlos, 
diseñarlos, crearlos y ponerlos en práctica en nuestra realidades, serán los que guíen las 
acciones de liderazgo en el nuevo milenio. 
El poder de la retribución: Tiene que ver con la inteligencia existencial o espiritual y 
su influencia en el ámbito laboral, con acciones sociales de retribución a las 
comunidades con las cuales interactúan. La razón es que el personal desarrolla un 
sentido de conexión con la gente que eleva el espíritu y la motivación, lo que aumenta la 
identificación con la firma y la productividad global.  
El poder del compromiso: Es una ventaja competitiva para las personas y empresas 
que  lo poseen. Para contar con personas comprometidas se necesita cumplir ciertas 
condiciones que despierten el talento humano, la propiedad del trabajo ,la identidad para 
con la empresa y sus proyectos, la autonomía de acción ,la libertad de compartir ideas y 
hacer cambios, además de la posibilidad de permitirle al empleado el adueñarse del 
proceso. 
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El poder de la asociación: Cada vez surgen las alianzas entre personas,  entre entidades 
de diversos tipos. Lo hacen buscando aprovechar y potenciar sus diferencias, la 
creatividad de uno y el capital del otro .Las alianzas, aun cuando no siempre sean 
exitosas, permiten salir adelante con efectividad en mercados en crisis como las 
actuales. El poder de la asociación es crear, desarrollar y mantener alianzas que 
permiten obtener resultados de manera afectiva y productiva (Sánchez 2000: 38). 
2.2.5. Las competencias emocionales 
     Se define el éxito de gerentes líderes y trabajadores en personas de alto nivel de 
desempeño, destrezas, habilidades técnicas y emocionales, bien desarrolladas;  se hacen 
más competitivos y necesarios en la familia, la gerencia y la sociedad .Las competencias 
emocionales que más se repitieron fueron clasificadas en cuatro categorías. 
     La autoconciencia. Es la habilidad para reconocer y comprender los propios estados 
emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las  personas .Las 
competencias que se miden y desarrollan en esta categoría son La auto confianza, la 
capacidad para despertar estados emocionales alegres y llenos de buen humor. 
     La autorregulación. Es la habilidad para controlar y redireccionar los impulsos y 
estados emocionales negativos, unida a la capacidad para suspender juicios y pensar 
antes de actuar. Las competencias que se miden y desarrollan en esta categoría son el 
autocontrol, confiabilidad, conciencia, adaptabilidad, orientación a resultados e 
iniciativa. 
     Empatía: Es la  habilidad para sentir y palpar las necesidades de otros y de la  
organización, para servir y cubrir las inquietudes de quienes nos rodean. 
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     Socialización. Engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse afectiva y 
efectivamente con las demás personas ,creando redes de relaciones ,construyendo 
climas agradables, abiertos y efectivos en sus conversaciones; .las competencias en esta 
categoría son desarrollo de las personas ,liderazgo ,influencia , comunicación ,gerencia 
del cambio ,manejo de conflictos ,construcción de redes y la cooperación en equipo. 
2.2.5.1. La empatía 
     Según el diccionario de la lengua española,  deriva de la palabra griega 
Empatahía,”sentir dentro”, término utilizado en un principio por  los teóricos de la 
estética para designar la capacidad de percibir la experiencia subjetivas de otra persona. 
     La teoría de Titchener afirmaba que la empatía surgía de una especie de imitaciones 
físicas de la aflicción de otro que evoque los mismos sentimientos en uno mismo. 
     La empatía se construye en la conciencia de uno mismo; cuando más abiertos 
estamos a nuestra propia emociones, más hábiles seremos para interpretar los 
sentimientos. Los alexiotícos  que no tienen idea de sus sentimientos, se sienten  
perdidos cuando se trata de saber lo que siente alguien que está con ellos. Son 
emocionalmente sordos. Las notas y acordes emocionales que se deslizan en las 
palabras y las acciones de  las personas, el revelador tono de voz o el cambio de la 
postura, el ocurrente silencio o el revelador temblor pasan inadvertidos y confundidos 
con respecto a sus sentimientos, losalexitimicos se sienten igualmente desconcertados 
cuando otras personas les expresan los suyos. Esta imposibilidad de registrar los 
sentimientos de otros es un déficit importante de  la inteligencia emocional y en un 
trágico fracaso en lo que significa ser humano, porque toda compenetración, el interés 
por alguien, surge de la sintonía emocional, de la capacidad de empatía. 
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     Esta habilidad de saber lo que siente entra en una  gama de situaciones de la vida, 
desde las ventas y la administración hasta el idilio y la paternidad, pasando por la 
compasión y la actividad política. La ausencia de la empatía también es reveladora. 
     Existe en psicópatas, criminales, raptores y abusadores de niños .Las emociones de 
la gente rara vez se expresan en palabras; con frecuencia se manifiesta mediante otras 
señales. La clave para intuir los sentimientos de otro está en la habilidad para interpretar 
los canales no verbales; el tono de voz, los ademanes, la expresión facial y cosas por 
estilo. 
     De acuerdo a los descubrimientos acerca de otros elementos de inteligencia 
emocional, hubo una relación fortuita entre las puntuaciones según esta medida de la 
agudeza empática y las puntuaciones de las pruebas de aptitud o rendimiento escolar. La 
independencia académica, se ha descubierto también al probar una versión de PONDS. 
En pruebas con 101 niños, aquellos que mostraban una aptitud para interpretar los 
sentimientos de forma no verbal eran los más populares de la escuela y los más estables 
en el plano emocional. También se desempeñaban mejor en la escuela aunque sus 
rendimiento escolar no era muy elevado en relación a los niños que tenían la capacidad 
para interpretar los mensajes no verbales; lo cual indica que dominar la habilidad 
empática allana el camino para la efectividad en el aula, la comprensión con los 
maestros es mejor. (Goleman 1998:123 – 124). 
a) ¿Cómo se desarrolla  la empatía? 
     Los estudios de investigación indican que las raíces de la empatía pueden retraerse 
hasta la infancia; desde el nacimiento, los niños se sienten perturbados cuando oyen 
llorar a otro bebe, respuestas que algunos consideran un temprano precursor de la 
empatía. Los psicólogos del desarrollo han descubierto que los bebes sienten una 
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preocupación solidaria incluso antes de darse cuenta plenamente de que existen como 
seres separados de las mamás. Incluso pocos meses después del nacimiento, los bebes  
reaccionan ante la perturbación de quienes los rodean como si fuera algo propio, 
llorando cuando ven las lágrimas de otro niño. Cuando llegan al año, aproximadamente, 
empiezan a darse cuenta de que  la congoja no es la de ellos sino la de otra persona, 
aunque a un parecen confundidos y no saben qué hacer al respecto (Goleman, 1998: 
125). 
2.2.5.2. Sinergia 
La sinergia es un concepto que proviene del griego “synergo” , lo que quiere decir 
quiere decir literalmente “trabajando en conjunto” .Su significado actual se refiere al 
fenómeno en que el efecto de la influencia o trabajo de dos o más agentes actuando en 
conjunto es mayor al esperado considerando a la sumatoria de la acción de los agentes 
por separado.  
La historia de la sinergia comienza curiosamente en el ámbito religioso, por ejemplo, 
por San Pablo en sus epístolas, refiriéndose al resultado del trabajo conjunto entre el 
hombre y Dios .Solo comienza el término a ser utilizado en un contexto no teológico en 
1925, con la teoría general de sistemas propuesta por el biólogo alemán, Ludwig Von 
Bertanlanff en 1995. Un sistema consiste básicamente en un conjunto de componentes 
que se relacionan, intentando alcanzar uno y más objetivos logrados para la 
organización o sistemas nos alcanzados con creces, considerándolos como un resultado 
obtenido en un conjunto mayor o mejor que es posible alcanzar, producto de sus 
órganos o parte individual. 
La sinergia es un concepto importante en un sinnúmero de aplicaciones; por ejemplo, en 
la computación donde las máquinas son capaces de procesar números notablemente 
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mejor que los seres humanos ,pero carecen de sentido común ,por lo que el trabajo en 
conjunto de computadoras y humanos da excelentes resultados ,mejores que los posibles 
de lograr trabajando por separado .En el ámbito de la medicina encontramos el concepto 
en la taxicología ,donde los efectos de la suma de compuestos por separado. Pero la 
gran aplicación se da en el ámbito de las relaciones humanas en la empresa, y 
actualmente el concepto está orientado a crear un marco conceptual para todo lo que es 
el trabajo en equipo.  
En la cotidianidad, la sinergia es posible ser vista en los sistemas mecánicos, no 
obstante en aquellos que contienen componentes sociales el concepto a veces puede 
hacerse algo ambiguo, por ejemplo, la sinergia presentada en un grupo familiar podría 
ser considerada como la vida, o también en el caso de un equipo de deportistas, la 
sinergia podría ser el placer por la competencia junto a la amistad.  
En cuanto a estos sistemas sociales pueden existir dos tipos de sinergia, la positiva y la 
negativa. La primera es una integración entre los miembros que componen la 
organización; la segunda contiene líderes que no contribuyen positivamente, y en 
consecuencia los resultados no son los esperados, se habla de una sinergia negativa.  
2.2.5.3. La proactividad 
Es la libertad de elegir distintas respuestas ante la misma situación, según el objetivo 
que se quiere conseguir,; implica libertad, responsabilidad, conocerse, voluntad, 
creatividad e innovación, coraje para buscar respuestas nuevas a las situaciones, para 
salir de un circulo cómodo de actuación, para avanzar más allá de un límite establecido 
que nos pone en tierra de nadie (Gimeno, 2004: 55).Según este autor, es la actividad 
destinada a estudiar y poner en marcha planes destinados a anticiparse a las necesidades 
futuras, sometiendo constantemente a estos planes a un análisis crítico riguroso ,de 
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modo que permitan abordar cuanto antes aquellas acciones emprendidas que se 
demuestren que no llevan a ninguna parte. La proactividad va más allá y busca 
descubrir necesidades que van a parecer en un futuro. 
Objetivos de la pro actividad .Estas técnicas de prospección del futuro se basan en el 
método del racionalismo crítico propuesto por el científico Karl R. Popper (1992) y 
presenta  los siguientes objetivos:  
Generar ideas.- Desarrollar la capacidad de generar ideas y conocimientos nuevos, 
creativos, que permitan mantenernos competitivos en un mundo cambiante, al participar 
acciones que aprovechen las oportunidades, o  porque atenúan las consecuencias, de los 
cambios que van ocurrir en el futuro. 
Buscar oportunidades.- Explorar lo desconocido en busca de nueva oportunidades, en 
un proceso de continua reformulación de ideas, en el que los participantes se enriquecen 
con la superación de los errores que se detectan. Elucubrar nuevos asuntos de interés, 
propugnar el inicio y desarrollo de nuevos emprendimientos. 
Ideas en equipo.- Generar creatividad crítica .El buen funcionamiento del equipo  y la 
confianza mutua es fundamental ,la jerarquía se utiliza solo para marcar el 
funcionamiento del equipo, pero en las sesiones del trabajo, actúa como un participante 
más ,como un igual. Se parte del convencimiento que se entra en un nuevo mundo dónde 
nadie tiene experiencia conocimiento previo, y los participantes, del jefe máximo, al 
empleado de menor categoría, tiene las mismas probabilidades de tropezar con un 
hallazgo valioso, o de detectar un riesgo inadvertido por los demás. Participar un 
respetuoso diálogo entre iguales, con aceptación sincera de la  crítica, que solo supone 
consolidar un punto en el que sustentar el avance posterior, es fundamental. Si el superior 
impone su criterio, o  los inferiores aceptan sin criterio, o los inferiores aceptan sin crítica 
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la opinión del jefe, el resultado final será de menor valía, pues de nada servirá la 
anticipación de los subordinados.  
     Partir de las hipótesis audaces.- Fomentar hipótesis audaces de partida, aunque estén 
débilmente cimentadas, su posterior sometimiento a una profunda y eficaz autocrítica, y 
las prácticas de pruebas de error (falsación), tendría como consecuencia una continua 
redefinición de las hipótesis iniciales. Es imprescindible establecer un eficaz sistema de 
comunicación entre los participantes, tanto los internos, como consultores externos, que 
permitan la participación y análisis de todo el grupo en los debates de crítica de hipótesis. 
     Refutación. Es someter las hipótesis de forma continua a la autocrítica y a la crítica 
externa, para redefinirlas continuadamente, mientras que se corrige las acciones 
emprendidas ,ajustándolas a la nueva formulación ,o abortándolas si ello no fuera posible, 
evitando gastos innecesarios.   
     Falsación.- Consiste en contrastar la hipótesis con la realidad, realizando experimentos 
mensurables que indiquen que las previsiones hechas se ajustan a la realidad en cada 
momento o se apartan de ellas .Una teoría nunca puede ser dada como cierta, pero será 
más válida cuantas veces los resultados experimentales concuerden en sus resultados con 
lo predicho con la teoría. En consecuencia, las empresas buscan con sus estudios 
proactivos, establecer una pequeña vanguardia que avise al grueso de la empresa sobre 
las oportunidades y riesgos que se van a encontrar en el mercado del futuro, de forma que 
puedan prepararse con el suficiente tiempo para afrontar de la mejor forma, tanto las 
oportunidades de negocio, como los riesgos del futuro. 
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2.2.6.  Definición de actitud  
Para Fazio (1992: 58), la define como una asociación entre un objeto y su evaluación, 
siempre que hablamos de actitud, necesitamos un objeto (material, idea, colectivo, objeto 
social) hacia el que dirigir nuestra actitud. 
Del mismo modo, Allport (1995: 810) sostiene que: “Una actitud es un estado mental y 
neurofisiológico de disponibilidad, organizado por la experiencia, que ejerce una 
influencia directiva sobre las reacciones del individuo hacia todos los objetos o las 
situaciones que se relacionan con ella”. 
En un trabajo de Turner de 1968, Rokeach por sus parte, la define como, “Una 
organización relativamente permanente que predispone a responder de un modo 
preferencial ante un objeto o situación. 
Finalmente, Rodríguez (2009), definió la actitud como “una organización duradera de 
creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de 
un objeto definido, que  predispone a una acción coherente con las cogniciones y efectos 
relativos a dicho objeto”. 
2.2.7. Actitud pedagógica 
Es el modo de comportarse física, cognoscitiva y afectivamente del profesor frente a los 
alumnos, padres de familia  y comunidad en general, para lograr el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
2.2.8. Teoría humanista de Carl Rogers 
Plantea las etapas del aprendizaje en la infancia, espontánea empíricas, asimilando 
conocimientos ,percibiendo pautas ,adquiriendo un idioma y  perfeccionando sus 
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destrezas y en la etapa escolar donde los niños encuentran un nuevo ambiente para sus 
aprendizaje ,libros nuevos chicos y el maestro se convierte en un facilitador del 
aprendizaje ,convirtiendo a la escuela en un centro de libertad de aprendizaje ,donde se 
valoren las cualidades humanas de profesores y alumnos ,dejando de lado tradicional en 
enseñanza y resistirse tenazmente al cambio. 
El modo centrado en la persona. En nuestra cultura educativa actual para que funcione el 
enfoque centrado en la persona debe  existir una condición previa, el docente facilitador 
comparte con otros. El facilitador suministra recursos para el aprendizaje procedente de 
él mismo y de su experiencia, el estudiante desarrolla su propio programa de aprendizaje, 
solo en colaboraciones con otros, se crea un clima favorable de aprendizaje, propiciar el 
avance del proceso del aprendizaje, debe existir disciplina, la evaluación del grado y la 
significación del aprendizaje del estudiante. 
Plantea la política de la enseñanza centrada en la persona, donde el alumno es el centro; 
este proceso de aprendizaje construye un giro revolucionario respecto a la política de la 
educación tradicional. Lamentablemente tenemos como política: 
El uso de contratos .Como un recurso muy flexible, da seguridad y responsabilidad al 
estudiante  dentro de una atmósfera de libertad. 
La investigación .Desarrolla un tipo especializado de aprendizaje vivencial y 
comprometido en el campo científico, promoviendo la investigación y el trabajo fluido 
planteando problemas, para que el estudiante logre descubrimientos autónomos y 
emprendan aprendizajes autodirigidos, con el ejemplo de sus maestros proactivos que 
comprometan a sus alumnos para que investiguen con su ejemplo. La instrucción 
programada es un aprendizaje  vivencial. Este enfoque se basa en las teorías del 
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conocimiento operante de Skinner. Su aplicación requiere de programas cortos y 
limitados. 
La autoevaluación .Estimula al estudiante a asumir la responsabilidad (sentirse 
2.2.9. Formación pedagógica 
La conceptualización de profesión asociada al proceso de enseñanza presenta diversos 
estadios de profesionalización reflejados en la clasificación de Mitchell y Kerchner 
(1983) y retomados por Imbernon (1994: 14-16), quienes reconocen: 
-El profesor como trabajador: Concibe la escuela como un sistema jerárquico del cual 
gerente o director dice qué ,cuándo y cómo debe enseñar el profesor; así las tareas de 
concepción y planificación están separadas de la ejecución. 
-El profesor como artesano: Se atribuye una mayor responsabilidad al docente para 
seleccionar y aplicar las estrategias de enseñanza .En los programas formativos se prioriza 
la adquisición de alternativas por encima de la teoría y la reflexión. 
-El profesor como artista: Se enfatiza la creatividad personal, y se permite el desarrollo 
de un mayor grado de autonomía docente .La adquisición de la cultura general y 
profesional está condicionada y tamizada por la institución, la personalidad y el 
dinamismo individual.   
-El profesional como profesional: El trabajo profesional por naturaleza no es propenso 
a la mecanización. El docente está comprometido con la autoreflexión y el análisis de las 
necesidades del alumnado, y asume importantes cuotas de responsabilidad en las 
decisiones curriculares que se comparten .Justamente en el contexto escolar se pueden 
ver manifestaciones que revelan estos tipos de profesores y las intenciones prioritarias 
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contemporáneas buscan un profesor matizado con todas estas características, cuya 
expresión más acabada es el profesor como profesional Carr Kemmis, (1998: 154) 
2.2.9.1. La asertividad 
Según Bower y Bower(1980: 5), señala que una de las creencias es de pensar que el 
comportamiento asertivo debe cambiarnos a ser “buenas personas”, aunque por dentro 
tengamos sentimientos de ira, de queja, de rebeldía; o peor aún, menciona que el 
comportamiento asertivo nos ayudan a convertirnos en calculadores y manipuladores. 
Del mismo modo, Galassi (1977: 7) dice que “una conducta asertiva envuelve en forma 
directa la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades u opiniones en la 
manera en que nosotros nos dirigimos a otras personas, sin forzarlas, ni menospreciarlas 
,ni usar como medios. 
Según Torres (1999: 17), es la habilidad de expresar los pensamientos, sentimientos y 
percepciones, de elegir cómo reaccionar y de hablar de los derechos cuando es apropiado. 
Esto con el fin de elevar la autoestima y de ayudar a desarrollar la autoconfianza para 
expresar el acuerdo o desacuerdo cuando se cree que es importante, e incluso pedir a otros 
un cambio en el comportamiento ofensivo. 
Según Torres, (1999: 19) las características de la persona asertiva es que: 
 Usa el lenguaje de sentimiento. 
 Habla de sí mismo y expresa sus percepciones. 
 Usa el lenguaje de apertura. 
 Acepta y da cumplidos. 
 Utiliza lenguaje claro y apropiado. 
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 Cuando expresa desacuerdos, lo hace con respeto. 
 Habla por sus derechos. 
 Es persistente. 
 Evita justificar cada opinión. 
 Se manifiesta libremente tal como es. 
 Se comunica fácilmente con todos. 
 Se siente  libre de comunicarse. 
 Está orientado positivamente en la vida. 
 Juzga respetable tener limitaciones. 
 Tiene alta autoestima. 
 Se respeta a sí mismo. 
 Es dueño de su tiempo y de su vida. 
 Acepta o rechaza libremente de su modo emocional a otras  personas. 
 No dice “no” cuando quiere decir “sí”,no dice “sí” cuando quiere decir “no”. 
 Reconoce tantos sus áreas fuertes como sus áreas de oportunidad para seguir 
creciendo como persona. 
 Reconoce, acepta y respeta sus derechos básicos y los de los demás. 
 Tiene una gran autoconfianza para la toma de decisiones. 
 Sabe elogiar y reconocer el trabajo de los demás. 
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 Es sensible a los distintos contextos y procura responder. 
2.2.9.2. La mediación 
Es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una 
tercera imparcial, el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. 
No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, 
lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso 
de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las 
partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, 
queden satisfechos, (Gogoratuz, 1997: 34). 
 
Presenta las siguientes características: Es voluntaria ,confidencial y está basada en el 
diálogo .La mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las 
normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o 
parezcan injustas ,malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la 
comunidad educativa. 
2.3 Definición de términos  
a) Inteligencia emocional  
Martín y Boeck (2007) afirman que la inteligencia emocional abarca cualidades como la 
comprensión de las propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar de 
otras personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore la calidad 
de vida. Sentir y pensar, son cosas, por lo tanto, que están entrelazadas. Emoción 
determina en qué medida se puede poner en marcha el potencial mental: para pasar bien 
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la selectividad, además de un cociente intelectual lo más elevado posible, se necesitan 
cualidades como la circunstancia y el optimismo.  
b) Actitud pedagógica 
Es el modo de comportarse física, cognoscitiva y afectivamente del profesor frente a los 
alumnos, padres de familia  y comunidad en general para lograr el proceso enseñanza 
aprendizaje (Galassi (1977:34). 
c) La formación pedagógica 
La conceptualización de profesión asociada al proceso de enseñanza hace hablar de 
diversos estadios de profesionalización reflejado en la clasificación de Mitchell y 
Kirchner(1983). 
d) Autoestima 
Es la valoración que cada persona tiene de sí misma y que la expresa en una actitud de 
aprobación o desaprobación. Revela el grado en que una persona se siente y se sabe 
capaz, exitosa, digna y actúa como tal. Una persona tiene adecuada autoestima cuando 
experimenta sentimientos agradables de conocerse. 
e) Empatía( comunicación empática)  
Empatía deriva de la palabra griega Empatehia “sentir dentro”, utilizada en un 
principio por los teóricos de la estética para designar la capacidad de percibir la 










Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
 Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la actitud 
pedagógica de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
emocionalidad de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
 Existe una relación significativa entre  inteligencia emocional   y  la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
 Existe una relación significativa  entre la inteligencia emocional  y la  dimensión 





Actitud pedagógica de los docentes 
3.3 Operacionalización de variables 













 Dominio suficiente de sus 
conocimientos. 
 Reconociendo de sus emociones. 






 Valoración de su persona y de sus 
capacidades. 






 Manejo adecuado de sus impulsos 
perjudiciales. 
 
 Conservación de normas de 
honestidad consigo mismo. 
 Responsabilidad de actuación 
personal. 
 Capacidad de auto motivarse. 
 Habilidad para reactivar lo que 
quiere. 
 Mejoramiento de un determinado 





 Automotivación para lograr las metas 
del equipo. 
 Apreciación de sentimiento de otros. 
 Conocimiento de emociones ajenas. 
 Preocupación por otros. 















 Vocación pedagógica. 
 Autoestima. 
 Nivel de satisfacción laboral. 
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Responsabilidad 
en el  
desempeño 
 Asistencia y puntualidad a la escuela y 
a sus clases. 
 Grado de participación en las 
actividades propuestas en la 
Institución. 
 Cumplimiento de la normatividad. 




 Identificación con la axiología, fines 
objetivos y metas. 
 Ética personal y profesional. 
 Abandono a principios autoritarios: 
delegación de autoridad y equilibrio de 
poder. 
 Capacidad para desprenderse de 
viejas costumbres, hábitos y actitudes 
negativas. 
 Búsqueda de la productividad, 
competitividad y la calidad en su 
función docente. 












Capítulo IV:  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Es cuantitativo debido a que usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.   
4.2. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  que se  aplicó es cuantitativo, no experimental, descriptivo,  
de corte transversal (transeccional): 
Cuantitativo: Porque los resultados son cuantificados. 
No experimental: Porque las variables no son manipuladas, es decir, los hechos ya 
ocurrieron. 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para  describirlas en los 
términos deseados (Hernández, F. y Baptista 2006:326).  
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
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4.3. Diseño de la investigación  
El diseño que empleamos es correlacional, el cual se muestra en el siguiente diagrama 
 
     O x   (V. I.) 
 
 
     M    r 
     
 
     O y (V. II.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Inteligencia emocional) 
Oy = Variable II: (Actitud pedagógica) 
r = Relación entre variables  
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1.  Población 
Está constituida por 80  estudiantes de la Escuela de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal- 2016. 
4.4.2.  Muestra:  
Según Carrasco (2009: 243), “La muestra es no probabilística porque todos los 
elementos de la población no tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de la muestra, e intencionadas porque el investigador selecciona según su criterio, 





Conformación de la muestra de estudio 
Muestra Mujeres Varones Total 
Estudiantes 
encuestados 
50 30 80 
Total 50 30 80 
Fuente. Elaborado por Mg. Carcausto Quispe   Felipa Diane. 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información  
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta por ser una técnica 
utilizada en la investigación social para la indagación, exploración y recolección de 
datos mediante preguntas formuladas indirectamente a los sujetos que constituyen la 
unidad de análisis del estudio que son parte de la muestra, siendo así  los estudiantes del 
7mo, 8vo, 9no y 10 mo ciclo de la especialidad de primaria de la “Universidad Nacional 
Federico Villarreal”. (Carrasco, 2009: 314),  
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue la entrevista:  
Entrevista estructurada  o formal es aquella que se aplica mediante un formulario de 
preguntas relacionadas a la inteligencia emocional y la actitud pedagógica de los 
docentes, las cuales están organizadas, con secuencia lógica, con sus alternativas de 
respuestas y que son elaboradas con anticipación y de acuerdo a la operacionalización 
de las variables. En este tipo de entrevista las respuestas son de fácil tabulación y 
procesamiento.  
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4.6. Tratamiento estadístico 
Los resultados se presentó  en tablas y gráficos de la variable inteligencia emocional y 
las dimensiones de la variable actitud pedagógica, se utilizará medidas de tendencia 
central y para el tratamiento de los datos se empleará  la estadística descriptiva y para el 
contraste de  la hipótesis, la estadística cuantitativa de tipo CH cuadrado. 
Se  recolectó  y se analizó  los datos cuantitativos de la inteligencia emocional y la 
actitud pedagógica de los docentes, los cuales  se tomarán una  encuesta  a los 
estudiantes. Después de recabar los datos se explicaron los resultados cualitativos y 
cuantitativos y sus comparaciones que se realizarán es decir se incluirán los resultados 
estadísticos de cada variable y/o hipótesis cuantitativa, seguidos por categorías y 
segmentos (citas) cualitativas, así como la teoría de la inteligencia emocional y la 
actitud pedagógica de los docentes confirme los descubrimientos cuantitativos que se 
obtendrán  de las base de datos.  
4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. II, 
y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitirán demostrar el grado de relación 
existente entre las variables objeto de estudio: inteligencia emocional y actitud 
pedagógica. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, el 
cual nos permitirá elaborar los gráficos y tablas, en los cuales se observará la 












De los resultados 
5.1.     Los instrumentos de investigación 
Se elaboraron los siguientes instrumentos que nos permitieron recoger la información y 
medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Para medir la variable (inteligencia emocional), se elaboró un cuestionario dirigido a los 
alumnos, la cual presenta las siguientes características: 
Objetivo 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la elaboración de la 
tesis de doctorado que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la 
inteligencia emocional de los sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación 
El  cuestionario sobre inteligencia emocional es de carácter anónimo, por lo cual se pide 
a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
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El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre inteligencia emocional son las 
siguientes: 
a) Autoconocimiento  
b) Autorregulación  
c) Automotivación  
d) Empatía  
Tabla 2 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre inteligencia emocional 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
 
Autoconocimiento  

















Empatía  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 
8 25 
Total ítems 32 100 
 Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
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5.1.2.  Cuestionario para medir la actitud pedagógica 
Para medir la variable (actitud pedagógica), se elaboró un cuestionario, el cual presenta 
las siguientes características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para elaborar la tesis de 
doctorado que tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben 
la actitud pedagógica los sujetos de la muestra estudiada. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la actitud pedagógica es de carácter anónimo, por lo cual se pide a 
los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
La prueba consta de 28 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la actitud pedagógica son las siguientes: 
a) Satisfacción emocional  
b) Responsabilidad en el desempeño  
c) Cultura de calidad 
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            Tabla 3:  




Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Satisfacción 
emocional 









10 , 11, 12, 13, 14 







 19 ,  20, 21, 22, 23, 





TOTAL  ÍTEMS 28 100 
 
5.1.3.     Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.3.1.  Validez 
Gallardo (1999, p. 51)  expresa que la validez de un instrumento está dada por el grado 
en que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento 
mide lo que el investigador desea medir. Asimismo manifiesta que la validez es el grado 
hasta dónde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. El primero de ellos es el de 
hacer predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la 
capacidad que tiene la prueba para describirlo. De lo expuesto en los párrafos anteriores 
podemos definir  la validación de los instrumentos como la determinación de la 










Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Montalvo Fritas, Willner 819 91 810 90 
2. Dr. Nicomedes Teodoro  828 92 810 90 
3. Dr. Flores Rosas, Rubén 810 90 810 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2457 91 2430 90 
 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 
nivel del cuestionario sobre inteligencia emocional y actitud pedagógica  para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 5: 
 Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004: 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre inteligencia emocional obtuvo un valor de 91%, y el instrumento de actitud 




5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2006: 339), define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una 
o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos. 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuán 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento  que se ha elaborado. 
5.1.3.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006: 343), manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de  
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 
de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario inteligencia emocional y 
actitud pedagógica por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre 
inteligencia emocional y el cuestionario de actitud pedagógica, por EL MÉTODO 
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DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 





      
    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 6 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
VARIABLE EVALUADA  CONFIABILIDAD  
INTELIGENCIA EMOCIONAL   0,87 
ACTITUD PEDAGÓGICA  0,89 
 
Los valores encontrados para la variable inteligencia emocional es de 0,87, y para la 




























 Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: Mejía (2005: 29). 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre inteligencia emocional obtuvo 0,87, y el 
instrumento de actitud pedagógica el 0,89 y comparando dichos valores con la presente 
tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente 
confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo 
y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable inteligencia emocional y la variable actitud pedagógica, se 
ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson. 
5.2.1.  Análisis descriptivo de la variable inteligencia emocional  
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, 
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lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  la variable 
inteligencia emocional. 
Tabla 8 
 Percepción del autoconocimiento 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 12 15,0 
MEDIO (19-29) 60 75,0 
BAJO (8-18) 8 10,0 
TOTAL 80 100,0 











                              Figura  1: Percepción del autoconocimiento 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre el autoconocimiento, seguido por 15% 
que se ubica en el nivel alto, observándose el 10% en el nivel bajo. Estos datos son 
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confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
23,42 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 
Tabla 9 
Percepción de la autorregulación 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 32 40,0 
MEDIO (19-29) 46 57,5 
BAJO (8-18) 2 2,5 
















Figura  2: Percepción de la autorregulación 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,5% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la autorregulación, seguido por el 
40% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2,5% en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 




 Percepción de la automotivación 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 12 15,0 
MEDIO (19-29) 50 62,5 
BAJO (8-18) 18 22,5 
TOTAL 80 100,0 















Figura 3: Percepción de la automotivación 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,5% de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la automotivación, seguido por el 
22,5% que se ubica en el nivel bajo, y el 15% en el nivel alto, respectivamente. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 




 Percepción de la empatía 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (88-120) 10 12,5 
MEDIO (56-87) 56 70,0 
BAJO (24-55) 14 17,5 
















Figura  4: Percepción de la empatía 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre la empatía, seguido por el 17,5% que se 
ubica en el nivel bajo, observándose el 12,5% en el nivel alto, respectivamente. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 





 Percepción de la inteligencia emocional 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (88-120) 12 15,0 
MEDIO (56-87) 56 70,0 
BAJO (24-55) 12 15,0 















Figura  5: Percepción de la inteligencia emocional 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre la inteligencia emocional, seguido por el 
15% que se ubica en el nivel alto, observándose el 15% en el nivel bajo, respectivamente. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 66,84 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio 
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5.1.2.2.     Niveles de la variable actitud pedagógica 
 
Tabla 13 
Percepción sobre la satisfacción emocional 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 4 5,0 
MEDIO (19-29) 60 75,0 
BAJO (8-18) 16 20,0 














Figura  6: Percepción sobre la actitud emocional 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 75% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a los resultados sobre la satisfacción emocional, seguido por el 
20% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 5 en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 




Percepción sobre la responsabilidad en el desempeño 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 2 2,5 
MEDIO (19-29) 28 35,0 
BAJO (8-18) 50 62,5 















Figura 7: Percepción sobre la responsabilidad en el desempeño 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 62,5% de los datos se ubica en el nivel 
bajo en lo que respecta a los resultados sobre la responsabilidad en el desempeño, seguido 
por el 35% que se ubica en el nivel medio, observándose el 2,5% en el nivel alto. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 





Percepción de la cultura de calidad 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 0 0 
MEDIO (19-29) 38 47,5 
BAJO (8-18) 42 52,5 














Figura 8: Percepción de la cultura de calidad 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 52,5% de los datos se ubica en el nivel 
bajo en lo que respecta a los resultados sobre la cultura de calidad, seguido por el 47,5% 
que se ubica en el nivel medio, observándose el 0% en el nivel alto. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 





Percepción de la actitud pedagógica 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (88-120) 0 0 
MEDIO (56-87) 46 57,5 
BAJO (24-55) 34 42,5 















Figura 9: Resultados de la actitud pedagógica 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 57,5% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a los resultados sobre la actitud pedagógica, seguido por el 
42,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 0% en el nivel alto. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 




5.2.3.  Nivel inferencial 
5.2.3.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
empleo del aula virtual, como de los datos sobre la variable actitud crítica, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
5.2.3.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
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PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
                   Tabla 17 
                  Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
                                                  Inteligencia    
                                                   emocional  
Actitud 
pedagógica 
N 80 80 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 97,2750 66,9250 
Desviación típica 17,12203 14,03501 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,101 ,067 
Positiva ,082 ,063 
Negativa -,101 -,067 
Z de Kolmogorov Smirnov ,907 ,603 
Sig. Asintót. (bilateral) ,383 ,860 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 
PASO 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,383, y de 0, 860; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que se acepta la 
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen 
de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba no 
paramétrica  r de Pearson  a un nivel de significancia de 0,05. 
5.3.2.2. Correlación de  Pearson  
En la presente investigación, para la contrastación de la hipótesis se ha utilizado la prueba 
(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos variables 
con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como correlación. 




Matriz de correlación de Pearson  
 
VARIABLE II 
Inteligencia emocional   
 






Dimensión emocional  0,576(**) 
Dimensión responsabilidad  0,582(**) 
Dimensión cultura de calidad 0,621(**) 
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Spearman, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
     
                         Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
       
5.3.3.  Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
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A    verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
 
PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   
         HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (H 1): 
Hipótesis  Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la actitud 
pedagógica de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la actitud pedagógicade 
los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson  
05.0=a
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r de Pearson  
Así tenemos: 
Tabla 20 
Correlación entre inteligencia emocional  y actitud pedagógica 
 Inteligencia 
emocional   
Actitud pedagógica  
Correlación de Pearson  0,658 
Significancia  0,000 
n 80 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= 0,658) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre la 
inteligencia emocional y la actitud pedagógica. 
 
 
Figura 10: Correlación entre la inteligencia emocional y la actitud pedagógica 
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PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = 0,658) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y la actitud 
pedagógica. 
VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HIPÓTESIS 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula ( ho) y la   hipótesis alternativa  (H 1): 
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Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
emocionalidad de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016 
 Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la dimensión 
emocionalidad de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson  
Así tenemos: 
Tabla 21 





emocionalidad   
Correlación de Pearson  0,576 
Significancia  0,000 
n 80 




Dado el valor (r = 0,576) y el valor de significancia p =  0,000, entonces se cumple que 
(p<0,05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada y significativa 
entre la inteligencia emocional y la dimensión emocionalidad de los docentes 
 
Figura 11: Correlación entre la inteligencia emocional y la dimensión 
emocionalidad de los docentes 
 
 
PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = 0,576) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0,05). Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 
relación directa y significativa entre  la inteligencia emocional y la dimensión 
emocionalidad de los docentes 
HIPÓTESIS 2 
PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   
         HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe una relación significativa entre  inteligencia emocional   y  la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal -2016 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
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Existe una relación significativa entre  inteligencia emocional   y  la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson  
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r de Pearson   
 Así tenemos: 
Tabla 22 
Correlación entre inteligencia emocional   y  la dimensión responsabilidad en el 





Correlación de Pearson  0,582 
Significancia  0,000 
n 80 




Dado el valor (r = 0,582) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre 
inteligencia emocional   y  la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
laborales. 
Figura 12: Correlación entre inteligencia emocional   y  la dimensión responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones laborales 
 
 
PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = 0,582) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre inteligencia emocional   y  la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales. 
HIPÓTESIS 3 
PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA   
         HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe una relación significativa  entre la inteligencia emocional  y la  dimensión 
cultura de calidad personal de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
-2016. 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa  entre la inteligencia emocional  y la  dimensión cultura 
de calidad personal de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
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más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson  
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r de Pearson  
 Así tenemos: 
Tabla 23 
Correlación entre inteligencia emocional  y la  dimensión cultura de calidad personal de 
los docentes 
 Inteligencia 
emocional    
Cultura de calidad 
Correlación de Pearson  0,621 
Significancia  0,000 
n 80 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r = 0,621) y el valor de significancia p =0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada entre inteligencia 
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QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = 0,621) y el valor de significancia =  0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre inteligencia emocional  y la  dimensión cultura 
de calidad personal de los docentes. 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la inteligencia emocional y la actitud 
pedagógica, estableciendo la relación entre dichas variables. 
De esta manera el presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación 
existente entre el nivel de relación que existe entre la inteligencia  emocional y la  actitud 
pedagógica de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson , se encontró que la inteligencia emocional se encuentra relacionada con la 
variable actitud pedagógica (r = 0,658), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 
entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Astudillo (2008), en la tesis 
titulada “Análisis de la inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral”, 
cuyo propósito tuvo de encontrar el nivel de influencia de las dos variables investigadas 
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la cual concluye los siguiente :No existe una solución ideal única para los problemas de 
las organizaciones, todo lo que se puede hacer es incrementar la comprensión y las 
capacidades existentes para elevar el nivel de las relaciones humanas en el trabajo; esto 
comenzando por conocer a los miembros de trabajo ya que no podemos olvidar que el 
interés que les brindemos produce resultados favorables para la organización, un aspecto 
también fundamental es definir los roles con claridad pues sólo así podremos darnos 
cuenta si vamos cumpliendo objetivos y metas. 
De esta manera de acuerdo al primer objetivo específico se plantea establecer el nivel de 
relación existente entre la inteligencia emocional y la dimensión  emocionalidad  de los 
docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 
la inteligencia emocional se encuentra relacionada con la dimensión emocionalidad (r = 
0,576), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Vega  (2003), en su tesis 
titulada: “Perfil de la Inteligencia Emocional de tres puestos en una Institución Bancaria 
de la ciudad de Guatemala “, relacionó el perfil de inteligencia emocional por medio de 
un inventario constructivo global que mide dicho factor en empleados bancarios. Esta 
investigación tipo descriptivo, trabajó  con una población de 127 cajeros, 28 personas de 
servicio al cliente y 17 supervisores para un total de 174 sujetos, cuyas edades oscilan 
entre 18 a 32 años. El autor mencionado obtuvo como resultado  que   cada uno de los 
puestos tiene la misma tendencia, sobresaliendo las escalas de rigidez, ilusión con sus 
facetas de extremismo, suspicacia, euforia y pensamiento estereotipado, respectivamente. 
No se encontró diferencia estadísticamente significativa para el perfil de inteligencia 
emocional entre los puestos. 
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De esta manera de acuerdo al segundo objetivo específico se plantea establecer el nivel 
de relación existente entre la inteligencia emocional y  la dimensión responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones de los docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal -2016. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 
la prueba r de Pearson, se encontró la inteligencia emocional se encuentra relacionada 
con la dimensión responsabilidad  (r = 0,582), siendo el valor de significancia igual a 
0,001 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación alta y significativa entre las 
variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Guadalajara (2003) de la 
Facultad de Psicología  de la universidad Autónoma de Nuevo León –México, realizó un 
estudio. “Educar con Inteligencia Emocional “,tomó una muestra de 60 sujetos del nivel 
primario público ,en donde se intenta definir cuantitativamente el nivel de inteligencia 
emocional ,que es la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres ,a actuar 
sabiamente en las relaciones humanas ,ya que ésta es una investigación descriptiva en la 
que se empleó el diseño expost facto ,con los objetivos de conocer cuantitativamente el 
nivel de inteligencia emocional de la muestra , se aplicó como instrumento un 
cuestionario de evaluación de la inteligencia emocional  y arribó a  las conclusiones de 
que el nivel de inteligencia emocional de la muestra obtuvo un nivel alto en la mayoría 
de los sujetos ,con un 58% del total de ellos (35 sujetos) ; con un porcentaje menor del 
27% en el nivel muy significativo (16 sujetos) ; un porcentaje aún menor  de 10% está el 
nivel medio (6 sujetos) ; y por último con un 5% en el nivel bajo (3 sujetos).  
De esta manera de acuerdo al tercer objetivo específico se plantea establecer el nivel de 
relación existente entre la inteligencia emocional  y la  dimensión cultura de calidad 
personal  de los docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
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Pearson, se encontró que  la inteligencia emocional se encuentra relacionada con la 
cultura de calidad (r = 0,621), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Grajales (1999) realizó el 
trabajo de investigación: “Inteligencia Emocional entre Maestros de Secundaria de la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, México”. Los resultados de esta investigación 
evidencian que los estudiantes en escuelas urbanas de Monterrey están expuestos a la 
influencia de maestros que manifiestan tendencias de afiliación muy positivas conforme 
a criterios establecidos  por Mehrabian en otras latitudes. No así en el caso de empatía 
emocional balanceada en que las maestras de Monterrey parecen manifestar menor 
empatía de lo esperado por parte de las mujeres. Esto puede ser una evidencia de lo que 
se dice es un carácter más fuerte  y directivo entre las mujeres del norte de México, 
comparado con las del sur. De manera que, los estudiantes en Monterrey, reciben de parte 
de sus maestras un trato menos empático que el que reciben sus compañeros en otras 







1) Existe relación directa, moderada y significativa entre la inteligencia emocional y la 
actitud pedagógica de los docentes, donde r =0,658 y el valor de significancia p=0,00, 
por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo 
y se rechaza la hipótesis nula.  
2) Existe relación directa, moderada y significativa entre la inteligencia emocional y la 
dimensión emocionalidad de los docentes. 
3) Existe relación directa, moderada y significativa entre la inteligencia emocional y la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones de los docentes. 
4) Existe relación directa, moderada y significativa entre la inteligencia emocional y la 







1) Se recomienda que los docentes promuevan el desarrollo de la inteligencia emocional, 
dado que ello influye de manera significativa en la actitud pedagógica. 
2) Se recomienda promover el desarrollo de la emocionalidad como una herramienta que 
involucre a los estudiantes en su quehacer pedagógico, dado que ello permitirá mayor 
acercamiento en el desarrollo de la actitud hacia la docencia. 
3) La responsabilidad en el desempeño de sus funciones juega un papel fundamental en 
el quehacer de la docencia por ello se recomienda trabajar de manera transversal esta 
característica profesional de la docencia. 
4) Desarrollar una cultura evaluativa resulta fundamental, dado que ello favorecerá el 
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¿Qué relación existe entre la inteligencia 
emocional y la actitud pedagógica de los 
docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal -2016? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
a) ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
emocional y la dimensión  emocionalidad  de 
los docentes de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal -2016? 
 
b) ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
emocional y  la dimensión responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones de los 
docentes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal -2016? 
 
c) ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
emocional  y la  dimensión cultura de calidad 
personal de los docentes de la Universidad 




Determinar el nivel de relación que 
existe entre la inteligencia  
emocional y la  actitud pedagógica 
de los docentes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal -2016. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Identificar la relación que  existe 
entre la inteligencia emocional y 
la dimensión  emocionalidad  de 
los docentes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal -
2016. 
 
b) Conocer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y  
la dimensión responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones 
de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal -2016. 
 
c) Conocer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional  y 
la  dimensión cultura de calidad 
personal de los docentes de la 




HA. Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y la 
actitud pedagógicade los docentes 




H1.Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y la 
dimensión emocionalidad  de los 
docentes de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal -2016. 
 
H2.Existe una relación significativa 
entre  inteligencia emocional   y  la 
dimensión responsabilidad en el 
desempeño de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal -2016. 
 
H3.Existe una relación significativa  
entre la inteligencia emocional  y la  
dimensión cultura de calidad 
personal de los docentes de la 









 Autoconocimiento  
 Autorregulación 







 Responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones laborales 







TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Correlacional 








70 estudiantes de la Universidad 







ENCUESTA   PARA EL ESTUDIANTE 
 
INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante, la encuesta tiene por objetivo conocer la 
percepción que usted  tiene  a cerca de  la inteligencia emocional del docente 
universitario; con el fin de que los resultados sean  más aproximados a la realidad, 











01 Cree que el docente se conozca  plenamente a sí mismo.    
02 Cree que el docente universitario reconozca sus fortalezas y 
debilidades ante situaciones de conflicto. 
   
03 Considera que el docente universitario  tiene la fortaleza 
suficiente para dirigir  el  aula. 
   
04 El docente universitario tiene la capacidad suficiente para superar 
las debilidades o deficiencias  que pueda  presentar la 
universidad. 
   
05 El docente universitario cree que  está  en condiciones para 
liderar una gestión institucional. 
   
06 Cree usted que el docente universitario tiene suficientes 
conocimientos  para dictar la clase. 
   
07  El docente es incapaz de demostrar afecto a los estudiantes.    
08 Cree que el docente es incapaz de comprender cómo se sienten 
los demás.  









09 El docente universitario tiene la capacidad de controlar sus 
emociones. 
   
10 El docente   maneja adecuadamente  sus emociones ante las 
agresiones y provocaciones. 
   
11 Cree usted que el docente  lograr superar sus impulsos.    
12 Alguna vez el docente demostró sus impulsos negativos frente a 
los demás. 
   
13 Cree que el docente se siente satisfecho al demostrar su 
responsabilidad en la universidad. 
   
14 Cree que el docente siempre estimula o premia a los colegas por 
sus actitudes meritorias en la Institución. 
   
15 Al  docente le resulta difícil comenzar acciones  nuevas.    
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16 Cree que el docente, cuando trabaja con los demás, tiende a 
confiar más en las ideas de los otros que en las propias. 









17 Cree que el docente es una persona bastante alegre y optimista.    
18 Ha notado que el docente tiene la capacidad  para automotivarse.    
19 El docente tiene competencias suficientes para reactivar  la 
institución. 
   
20 El docente cuenta con motivación y habilidad suficiente para 
lograr su objetivo. 
   
21 Ha notado que el docente siempre se preocupa por lograr la 
excelencia. 
   
22 Cree usted que el docente constamente se automotiva.    
23 El docente tiene automotivación  para lograr metas trazadas.    
24 Cree que al docente le resulta difícil tomar decisiones por sí  
mismo. 









25 Al docente le gusta que sus colegas impartan empatía en todo 
momento. 
   
26 El docente considera importante escuchar los sentimientos de los 
colegas. 
   
27 El docente se siente satisfecho al demostrar preocupación ante 
los problemas de sus colegas. 
   
28 El docente, al  conocer el problema de sus colegas, se preocupa  
por solucionarlo. 
   
29 El docente aceptaría una  capacitación docente en la Institución.    
30 El docente tiene un trato de confianza con sus colegas.    
31 Cree que el docente mantiene un trato cordial con los  
estudiantes. 
   
32 El docente dice que tiene una actitud positiva para todo, aun 
cuando surjan inconvenientes. 
   
 







ENCUESTA   PARA EL ESTUDIANTE 
 
INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante, la encuesta tiene por objetivo conocer la 
percepción que usted  tiene sobre la  actitud pedagógica del docente universitario; 
con el fin que los resultados sean los más aproximados a la realidad, le solicito que 
marque  con una (X) la alternativa que haya  elegido, teniendo en cuenta las 
siguientes alternativas.  
 
 




SATISFACCIÓN    EMOCIONAL FRECUENCIA 
1 Considera  al docente universitario  un buen profesor. 1 2 3 4 5 
2 Considera que el docente disfruta la labor que realiza tanto 
en el aula como en la universidad. 
1 2 3 4 5 
3 Considera que el  maestro actúa confiando en su buen 
juicio. 
1 2 3 4 5 
4 Cree  que el docente tiene  confianza en su capacidad para 
resolver  problemas dentro del aula. 
1 2 3 4 5 
5 Cree que los problemas salariales del docente condicionan 
su desempeño laboral. 
1 2 3 4 5 
6 El director  de escuela  estimula y reconoce la labor del 
docente. 
1 2 3 4 5 
7 El director  de escuela  aporta ideas para mejorar las 
prácticas pedagógicas en la universidad. 
1 2 3 4 5 
8 Considera que el docente se siente satisfecho con su 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
9 Cree que el docente eligió la carrera por vocación. 1 2 3 4 5 
 RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO  
10 Cree que docente es puntual. 1 2 3 4 5 
11 El docente asiste puntualmente a las sesiones de clases. 1 2 3 4 5 
12 El docente cumple con entregar oportunamente la 
documentación pedida. 
1 2 3 4 5 
13 El docente elabora permanentemente sus sesiones de 
clase. 
1 2 3 4 5 
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14 Considera que las diferencias o discrepancias entre los  
demás miembros de la comunidad universitaria, no alteran 
las relaciones humanas del docente. 
1 2 3 4 5 
15 El docente cumple con entregar las notas de evaluación en 
forma oportuna. 
1 2 3 4 5 
16 El docente entrega  los materiales de trabajo (separatas) a 
sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
17 El docente se siente comprometido con las actividades de 
la universidad. 
1 2 3 4 5 
18 El docente participa activamente en las actividades 
organizadas por la universidad. 
1 2 3 4 5 
CULTURA  DE  CALIDAD       
19 Cree que el docente conozca y se sienta identificado con la 
misión de la Universidad. 
1 2 3 4 5 
20 Cree que el docente conozca y se sienta identificado con la 
visión de la universidad. 
1 2 3 4 5 
21 Considera que el docente se sienta capaz abandonar  viejas 
costumbres, hábitos y actitudes negativas. 
1 2 3 4 5 
22 Considera que la finalidad de la función del docente es la 
búsqueda de la productividad y competitividad. 
1 2 3 4 5 
23 Cree que el docente evalúa constantemente su desempeño  
en  la universidad. 
1 2 3 4 5 
24 Cree usted que el docente es una persona con apertura 
hacia el  cambio. 
1 2 3 4 5 
25 Cree usted  que el docente busca permanentemente su 
mejora personal. 
1 2 3 4 5 
26 Considera que el docente apoya los proyectos de mejora y 
se  involucra en ellos. 
1 2 3 4 5 
27 Cree que el docente es evaluado constantemente por el 
director de la escuela. 
1 2 3 4 5 
28 Cree usted que el docente se capacita constantemente o  
estudia  posgrado. 
1 2 3 4 5 
 
 
Gracias por su participación. 
